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KONCEPT BUDUĆNOSTI I MISAONI POKUSI





Priprema za budućnost jedan je od imperativa suvremenih edukacij-
skih programa.
Misaoni pokusi kao metoda filozofskoga istraživanja nude dobru 
strategiju suočavanja s izazovima budućnosti. Suvremena ideologija 
razvoja pronalazi u tehničkome napretku svoj najviši cilj i određenu 
samosvrhu: »novo je dobro jer je novo« (G. Vattimo). Mnogi aktu-
alni biotehnološki trendovi izazivaju znanstvene prijepore jer teže 
programiranju stvarnosti, pa i konstitucije čovjeka. Budući da nema 
konsenzusa o etičkoj prihvatljivosti takvih zahvata, misaoni pokusi 
(»katalizatori promišljanja« prema H. Englesu) predstavljaju oruđe za 
istraživanja ovih fenomena. Misaoni pokus kao metoda filozofiranja s 
djecom stoga je korak bliže k održivom razvoju, omogućujući kritičku 
distancu spram trendova.
Ključne  riječi:  budućnost, misaoni pokus, kontrafaktične pretpostavke, 







































2  »The  transversal  nature  of  key  competences makes  them  essential. They  provide 
added value for employment, social cohesion or young people (European Youth Pact), which 
explains the importance of lifelong learning in terms of adapting to change and integration.« 
(European Youth Pact: Summaries of EU Legislation, 2005)
»As  reported by  the European Commission  (2010b),  upgrading  skills  and  reducing 
skills mismatch are important not only for individuals to find a job or not to lose contact with 
the labour market during the downturn, but also at the macrolevel to facilitate an efficient 





















Koncept budućnosti u postmoderni
Znanstveno-tehnološka  nastojanja  često  ne  promišljaju  smisao  i 
cilj  svojih  istraživanja  i  proizvoda. Bave  se  pitanjem provedivosti,  a 
zaobilaze pitanje trebanja. K tome, službeni dokumenti najčešće govore 
o  razvoju,  a  ne o napretku,  što  znači  da nema  jedne opće orijentira-






























zacije  stvarnosti  putem  medija  i  dokidanja  prevlasti  ekonomije  nad 
estetikom ciljevi su čovječanstva koje Vattimo locira u sadašnjosti i bu-
dućnosti. Ipak, ne slaže se s relativizmom Feyerabendova motta – sve 





zaključke. U knjizi eseja Budućnost dolazi! O sekulariziranim očeki-
vanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim analizira odnos moderne 





budućnosnih  scenarija. Budućnost  dolazi  u  dva  ideološka  lika  –  kao 
obećanje spasa ili kao prijetnja mračnim apokalipsama. Velike filozo-









treba  predvidjeti  i  programirati  kako  ga  ne  bi  iznenadila.  Istraživači 
trendova postavljaju  prognoze koje  nameću određene  životne  stilove 
kao  nužne,  jedine  napredne  i  primjerene  budućnosti. Time  se  usvaja 
tautologija koju je Vattimo već imenovao: »novo je dobro jer je novo« 
(Vattimo, 2008, 56).
Samo-ispunjujuće i samo-razarajuće proročanstvo: 








»Čovječanstvo  (riječ  ‘humanity’  znači  i  ‘čovječnost’,  op.  a.)  na pomolu  je 
budućnosti  u  kojoj  će  biti  pod dubokim utjecajem znanosti  i  tehnologije.« 
(Transhumanist Declaration, 2009, točka 1)
Nakon ovoga  kategoričkog  suda  slijedi  nešto manje  siguran  sud 
koji ne tvrdi, nego predviđa:

























































predvidjeti – ono  je opsjednuto  reformom. U Teoriji neobrazovanosti 
Liessmann  ironično  primjećuje  da  nijedna  reforma  obrazovanja  u 







Utopije i antiutopije: 
misaoni pokusi u filozofiji za djecu































H.  Engels  u  djelu  Nehmen wir an… Das Gedankenexperiment 
in didaktischer Absicht određuje  misaone  pokuse  kao  »katalizatore 
promišljanja«. U  užem  smislu, misaoni  su  pokusi  pokušaji mišljenja 
(Denkenversuche) koji se sastoje od jedne ili više kontrafaktičnih pret-
postavki.  Na  primjer:  »Zamisli  da možeš  započeti  život  ispočetka!« 
(Engles, 2004, 14) Kontrafaktični sudovi nisu isto što i hipoteze, one se 
u istraživanjima koja iz njih slijede trebaju pokazati valjanima (gültig). 




































Misaoni pokusi u »filozofiji odraslih«: 





zam: može  li  i  treba  li,  zadiranjem u  temeljnu  strukturu  živih  bića  i 
društvenih ustanova, programirati stvarnost? »Filozofija odraslih« na-
veliko se bavi tim pitanjem.
1999.  godine  P.  Sloterdijk  podigao  je  oluju  protivljenja  izjavom 
»da ljudi uskoro više neće moći odbacivati mogućnost izbora koju im 
nudi  biotehnologija,  tako  da  se  više  neće moći  zanemarivati  pitanje 
uzgoja nečeg ‘iznad čovjeka’« (prema Fukuyama, 2003, 200). F. Fu-
kuyama nakon djela Kraj povijesti i posljednji čovjek iz 1989., u kojem 
utvrđuje kako je s liberalnom demokracijom povijest došla do stadija u 
kojem nikakva bitna politička inovacija više nije moguća, 2002. objav-




određivanja  ljudskih osobina genskim  inženjerstvom, koji bi  scenarij 





6  Fukuyama  smatra  potonju  mogućnost  vjerojatnom,  jednom  kad  biomedicinske 
mogućnosti genskog poboljšanja budu omogućene. Društvo u kojemu će bogatim pojedin-





kusi  vođeni  ambicijom  anticipacije  i  predviđanja.  Međutim,  dok  se 
predviđene posljedice informatičko-medijske revolucije u 1984. očito 












































janstvo.  Fukuyama  upozorava  da  treba  usvojiti  antiredukcionistički 
znanstveni  pristup  predviđanju;  ponašanje  složenih  sustava  –  kakvi 
su  ljudski  organizam  i  društvene  ustanove  –  ne može  se  predviđa-
ti  po  jednostavnome modelu  prebacivanja  sa  zakonitosti  djelovanja 
dijelova na djelovanje cjeline sastavljene od tih dijelova. Ne postoji 

















zofiji. Filozofija  s djecom, kao proces  istraživanja  zajednice u koju 
se razred transformira (Forschergemeinschaft), može i treba poslužiti 
kao katalizator promišljanja  i propitivanja  rješenja koje  ideologijski 
trendovi  promiču  zamaskirane  u  samorazumljive  istine.  Facilitatori 
mogu dati maha kreativnosti i sami osmišljavati misaone pokuse. Još 
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Gedankenexperimente als Methode der philosophischen Forschungsgemein-
schaft bieten sich als gute Strategie an, um den Herausforderungen der Zukunft 
entgegenzutreten.
Die moderne Entwicklungsideologie findet im technischen Fortschritt ihr 
höchstes Ziel und einen Selbstzweck: „Das Neue ist das Gute, weil es neu ist“ 
(G. Vattimo). Viele aktuelle Trends in der Biotechnologie lösen wissenschaftliche 
Kontroversen aus, da sie die Realität zu programmieren suchen. Da zwischen Wis-
senschaftlern hinsichtlich der Einstellung, die diesen neuen biotechnologischen 
Entwicklungen gegenüber eingenommen werden sollte, keine Übereinstimmung 
besteht, stellen die Gedankenexperimente („Katalysatoren des Überlegens“ nach 
H. Engels) eine angemessene Weise dar, diese Phänomene zu erforschen. Das 
Gedankenexperiment als Methode des Philosophierens mit Kindern stellt deshalb 
einen Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung dar und ermöglicht 
eine kritische Distanz zu den Trends der Zeit.
Schlüsselwörter:  Zukunft, Gedankenexperimenten, kontrafaktische Annahmen, 
Kinderphilosophie, Programmierung, nachhaltige Entwicklung
